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Islam and Gender in Central Asia:
Soviet Modernization and Today’s Society 
Program
Date : Dec. 26 (Sat.), 2015   Time: 10:00-17:30
Venue: Middle sized meeting room, 3rd floor, Inamori Building   
  (Inamori Zaidan Kinenkan), Kyoto University
Language: English
Moderator: KOMATSU Hisao
10:00-10:15  Opening Remarks
OBIYA Chika
10:15-11:05 Presentation 1
“The Politics of the Veil” in the Context of Uzbekistan
OBIYA Chika
11:05-11:55 Presentation 2
Paradise at the Feet of Mothers and Women: 
SADUM in the Struggle for Emancipation of Muslim Women
Bakhtiyar BABADJANOV
(11:55-13:30  Lunch Break)
13:30-14:20 Presentation 3
Modern Uzbek Family: Marital Relations
Nodira AZIMOVA
14:20-15:10 Presentation 4
Women, Marriage and Market Economy in Rural Uzbekistan
SONO Fumoto
15:10-16:00 Presentation 5 
“Jahri Zikr” by Women in Post-Soviet Uzbekistan: 
Survival of a Sufi Traditional Ritual through Soviet Policies and Its Future
WAZAKI Seika
(16:00-16:15  Coffee & Tea Break)
16:15-16:45 Comments
Bakhtiyor ISLAMOV / Shakhzoda KARIMOVA / KIKUTA Haruka / MURAKAMI Kaoru
16:45-17:30 Discussion
17:30  Closing Remarks
KOMATSU Hisao
付録２
